





長 坂 康 代
1. はじめに
筆者は、2017 年 2 月 23 日～ 2 月 25 日、7













































































































人数は 51,369 人で、全国の割合の 10.9％を占
めている。新北市が 19.2％、台北市 11.1％、
高雄市 11.8％に次いで 4 番目の多さである。
　2013 年 8 月の時点では、桃園県の外国
人の割合は、大陸（中国）が 32,575 人（割
合 62％）、次いでベトナムが 8,574 人（同
16.3％）、インド 4,418 人（同 8.4％）、タイ
2,233 人（同 4.2％）、フィリピン 1,394 人（同
2.7％）、香港 1,181 人（2.2％）、トルコ 1,895
人（同 0.6％）、その他 1,895 人（3.6％）であっ
た。この数字から、ベトナム国籍が多いこと
がわかる。　



















































いためである。日本では、1 冊 350 円で販売
すると 180 円が販売者の収入になるが、台湾
では、1 冊 100 元（約 300 円）で、販売をす





























3 ベトナム Quán Ăn Việt Nam NHƯ QUỲNH 飲食店
4 ベトナム 美容院
5 インド SARI RASA 印尼小吃 食品販売
6 閉店
7 台湾 小江早餐吧 飲食店
8 台湾 金正好吃　桃園延平店 飲食店




13 ベトナム JR SALON 飛髪足絲沙龍 美容院
14 家屋








1F ベトナム Quê Hương 飲食店
18 ベトナム Quăn Án GIA LINH 越郷小吃 飲食店、婚姻衣装貸し出し
19 ベトナム Lady Shop 衣類販売、美容院
桃園客運總站
20 ベトナム Tiện Tóc Mai Hằng 梅 美髪店 美容院
21 インド DEPOT INDAH 飲食店
22 台湾 后站 飲食店
23 ベトナム Quán Ăn Thái Bình 阿美小吃店 飲食店
24 ベトナム VietNamShop39 衣類販売
25 台湾 美容院





1F ベトナム MẠN STRONG STORE
30
2F タイ タイ式マッサージ
1F ベトナム Quán Ăn Việt Nam Hạ Long 飲食店
31 台湾 美容院
32 台湾 ロト
33 ベトナム Ausan Ăn HAI MIỀN 南中北越小吃 飲食店
34 ベトナム 南洋百貨・VNEX 多国籍食品、雑貨、運送代理
35 ベトナム VNEX 換金、スマホ、運送代理
36 インド RATNA SARI 飲食店
37 インドネシア BNI EXPRESS PEN GIRIMAN UANG
38 ベトナム Đông Á 換金
39 タイ THAI FOOD 泰式永順小吃店




番号 国名 店舗名 業種
43 ベトナム ベトナム食材
44 ベトナム SÀIGÒN BÁCH HÓA ベトナム食材
45 台湾 台湾色杯子　KALA KAP 飲料
46 台湾 綺綺屋 雑貨
47 ベトナム ベトナム
48 ベトナム 麻將 美容院
49 ベトナム スマートフォン
50 ベトナム 小米 スマートフォン
51 ベトナム DongAn ベトナム食材販売





















／ 54 番）、美容院（同 48 番）、衣料販売店（同
24 番）の前で路上の茶屋が開かれる。路上
















トフォンの最速４G の SIM カードを手に持っ
て、通行客に売り込んでいる。ときには、妻
























ハイフォン出身の 40 代女性の接客でお茶 1
杯 10 元であったが、別の日に行くと、20 代





























土曜まで 8 時 30 分から、金曜と土曜は 19 時
30 分から、水曜は 18 時からおこなわれる。
日曜の夜は、ベトナム語による祈りがある（表
２）。
　筆者が訪れた 2017 年 7 月 30 日は、教会の
































在台ゲアン同郷会（Hội đồng hương Nghệ An 
ở Đài Loan）、在台タインホア同郷会（Hội 
Đồng Hương Thanh Hoá Tại Đài Loan）、在台タ
イビン同郷会（Hội Đồng Hương Thái Bình tại 
Đài Loan）、在台クアンニン同郷会（Hội đồng 
hương Quảng Ninh tại Đài Loan）、 在 台 バ ッ
クザン同郷会（Hội đồng hương Bắc Giang tại 
Đài Loan）、在台バックニン同郷会（Hội đồng 
hương Bắc Ninh tại Đài Loan）、在台ハイフォ


























ダン、クアロー（Diễn Châu , Nam Đàn, Cửa 
Lò）出身で、台湾で死亡した４家族と、台
湾で治療を受けているクアローとドールオン
（Đô Lương）出身の 2 人の労働者を経済支援








　在台クアンニン同郷会は、2017 年 8 月 5 日



















































8 人と女性 3 人が集まった。彼らは、「Nhóm 






















の名前と「chia sẽ yêu thương」（愛を共有する）
と書かれた紙を貼った。手伝いに来た 20 代























い T シャツを着た TTYT が集まってきた。
同じボランティア団体でも、協働することは






記事 báomới によると、8 月 18 日午後、台湾
のこの団体の代表がゲアン省のギア宅を訪問












































（Hải Dương）出身の 30 歳女性で名前を V と
いう。9 歳の男児と実母と 3 人で生活してい





































































　Công ty trách nhiệm hũĩl ha
3
n guõc tຽ Lĩnh 
Việt 




106 年 10 月份現住人口及原住民人口數





























本研究は、JSPS 科研費 JP16K03237 の助成を受
けたものです。
また、桃園の宿泊先で偶然出会った縁で教会に
同行させてくれた川越道子氏（大阪市立大学人
権問題研究センター特別研究員）には、この場
を借りてお礼申し上げます。
i 魚の大量死は、フォルモサ・ハティン・スチー
ルがハティン省の製鉄所の排水システム試運転
過程での違反と事故に起因している。未処理の
廃水が海に流出したことにより、毒素を含む化
合物が形成され、魚を大量死させたと結論づけ
られている。台湾フォルモサグループは賠償責
任と再発防止の公約をしている。
